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GOVERNORS STATE UNIVERSITY 
UNIVERSI1Y PARK, ILLINOIS 
Commencement Exercises 
ofthe Twenty-Eighth 
Academic Year 
SATURDAY, }UNE 5, 1999 
AND 
SUNDAY, ]UNE 6, 1999 
2 P.M. 
GovERNORS STATE UNIVERSITY's 
Governors State University's primary mission is teaching. It 
provides an affordable and accessible undergraduate and graduate 
education to its culturally and economically diverse lifelong 
learners. The liberal arts and sciences are the foundation of the 
university's academic programs; these programs generally 
emphasize professional preparation. 
Governors State University has a strong commitment to cultural 
diversity in every facet of university life. The university values its · 
multicultural community of students, faculty, and staff as they 
learn together throughout their lives.lt addresses the needs of the 
traditional and nontraditional learners through the breadth of its 
curriculum, through flexible teaching strategies, and through 
advanced instructional technologies. 
Governors State University, located south of Chicago, is an 
active partner in the economic and social development of the 
surrounding metropolitan regions, preparing informed and 
concerned citizens and providing them a global perspective in an 
interdependent world. 
STATE OF ILLINOIS 
George Ryan, Governor 
GOVERNORS STATE UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
Sally Jackson, Chairperson 
William McGee, Vice Chairperson 
Bruce Friefeld, Secretary 
Maria D'Amezcua 
Kristi DeLaurentiis 
Fran Grossman 
Barbara Peterson 
This program is not an official university document. 
Due to rigid time requirements, it must be printed before the final lists of degree candidates can 
be determined The exclusion of the name of a student is not to be taken as indication of official 
status as a non-graduate, nor is the inclusion of the name of a student to be taken 
as certification of official status as a graduate. 
Photographers are requested to reftain from taking pictures during the ceremony. 
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Honorary Degree Candidate 
CHRISTOPHER ZORICH 
Christopher Zorich, a native of the south side of Chicago, has come to represent compassion 
and giving. Thrust into the public eye for his athletic prowess, Zorich excelled as a football 
star - first at Chicago Vocational School, and eventually with Notre Dame University, the 
Chicago Bears, and finally the Washington Redskins. 
On the field successes include captain of a Notre Dame squad that won three national 
championships and being named All-American three out of four possible years. His 
professional career started in 199 1 after being drafted by the Bears. As a starter, he averaged 
more than 100 tackles per season. Zorich finished out his professional career as a defensive 
tackle for the Redskins in 1997. 
That success served as a platform that has given him the opportunity to share his successes 
with others less fortunate than he. His unshakable determination on and off the field 
remains the nucleus of Zorich's inspiration to others. 
In 1993, the Christopher Zorich Foundation was started in honor of his late mother, Zora, 
the genesis of his inspiration. She managed to raise Christopher, a biracial only child, on 
public aid checks of $250 per month. 
Some of the many activities the foundation takes part in include The Zora Zorich Notre 
Dame Scholarship; Thapksgiving dinner deliveries to approximately 300 households on the 
south side; Mothers Day deliveries of cosmetics and flowers to various shelters; and several 
other programs that have reached an estimated 50,000 people. 
Zorich is currently pursuing a law degree at Notre Dame University in South Bend, Ind. 
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Order of Exercises 
Saturday, June 5, 1999 
College of Arts and Sciences 
College of Health Professions 
Board of Governors Program 
Dr. Paula Wolff 
President of the University 
Presiding 
PRELUDE ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr. Harold Huber, Conductor 
PROCESSIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  University Marshal 
"Pomp and Circumstance"- Elgar/Walters Kankakee Municipal Band 
WELCOME AND INTRODUCTION OF GUESTS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Paula Wolff 
GREETINGS FROM THE GSU BOARD OF TRUSTEES ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr. William McGee 
Member 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE RECIPIENTS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Tobin Barrozo 
Provost 
Conferring of Honorary Degree ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Paula Wolff 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr. Christopher Zorich 
Commencement Address .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ..... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr. Zorich 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Tobin Barrozo 
College of Arts and Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . ................. ........ . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Roger K. Oden 
College of Health Professions .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Cecilia Rokusek 
Board of Governors Program ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ms. Gloria Schuler 
CONFERRING OF DEGREES ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .......  Dr. Paula Wolff 
INTRODUCTION OF STUDENT SPEAKER .... . . . . . . . . . .. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. James Alexander 
Vice President for Administration & Planning 
STUDENT ADDRESS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr. Sergio Gomez 
College of Arts and Sciences 
COMMUNITY SERVICE A WARD: Sonny and Pat Goldenstein .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  College of Arts and Sciences 
In recognition of their tireless contributions to Governors State University Mr. Brandon Senter 
and within the south suburban communities. Vice President for Development & Public A./foirs 
INDUCTION INTO ALUMNI ASSOCIATION ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  Mr. Roger Addison 
President, Governors State University Alumni Association 
CLOSING REMARKS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Paula Wolff 
RECESSIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  University Marshal 
Coronation March from "The Prophet"- Meyerbeer/Sanders Kankakee Municipal Band 
Ms. Susan Bova, Sign Language Interpreter 
The audience is requested to rise and remain standing during the Processional and Recessional. 
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CoLLEGE OF ARTS AND SciENCES 
Bachelor of Arts 
Tareq R. Abusaad 
Lukumon Adedoyin 
Shonda L. Akis 
* Tanya S. Anthony 
** Robert J. Armstrong 
Tammie S. Bailey 
Frank M. Bass 
Sylvester Baugh 
Laura Bennett 
Sue A. Bennett 
* Brian H. Bessler 
Lisa Bly 
Jessica L. Bole 
Ronald T. Boris 
Perry D. Brne 
Robert A. Brown 
David C. Buie 
Jennifer A. Chirwood 
Earl F. Clark 
Gayler Cobbs 
Selena D. Countee 
Regina Crawford 
Cherileen N. Dangoy 
*Tiffany N. Dattilo 
Randall Paul DeBouvre 
** Thomas E. Ellement 
William D. Ellis 
William John Evers 
Kristel D. Flynn 
Candace A. Foege 
* Lisa A. Fontana 
Lenore C. Fox 
Darryl M. Gerwing 
Graig B. Gillis 
Chris R. Grygiel 
Charles A. Guiliani Jr. 
* Jeffrey A. Harris 
* Scott M. Henning 
**Gayle G. Holste 
Ercle Ray Howell 
J anean Jackson 
Aaron J. Jerkatis 
Roshelle Jones 
Michael T. Joyce 
*John E. Jung 
** Robert T. Kehoe 
Nanette K. Kelly 
Todd R. Koster 
Dianne M. Kronika 
Lilly H. Lavallais 
Jennifer L. Le Duke 
Wayne E. Lessner 
Christopher W. Linares 
Thomas L. Lynch 
Robert K. Maxwell 
Jeffrey S. Mazza 
Christopher M. McCann 
* Orlando McGee 
Patrick J. McGreal 
Corbin S. McMulin 
* Susan Miller 
Ursula Morrow 
Kenyetta E. Neal 
Craig]. Newman 
* Amy E. Nieukirk 
Thomas E. Novotney 
Ellen Ann Olson 
Diane Jeree Oris 
*Ann M. Pace 
Judy A. Peterson 
Michelle M. Phillips 
Bonita L. Plummer 
Mnall Qasmieh 
Nibu V. Raphael 
Tanisha J. Rayson 
** Ania A. Rebeil 
* Brad A. Remmenga 
Raynor J. Ricks Jr. 
Jesus Rivota 
**John K. Ryan 
Malgorzata A. Rysak 
Edward V. Salazar 
Rita L. Sandoval 
* Robert P. Sandoval 
* Cheryl A. Sarich 
John P. Schlesser 
Mary K. Schurzius 
Richard J. Shore 
Christie M. Skibinski 
Thomas M. Steinfatt 
Dawn Marie Talbot 
Gina L. Torba 
Jonathan D. Unander 
Dennis F. Verhoeven 
Jonathan E. Walsh 
* Dawn M. Welch 
Clarence N. Williams 
Cory D. Williams 
Catresa Wilson-Holmes 
Sandra F. Winder-Morgan 
* Michael V. Woods 
Bachelor of Science 
Christopher I. Abramson 
Kenneth H. Akerman 
Juanita K. Armstrong 
** Kathy Budach Augustyn 
Randy E. Averilla 
Wallace Y. Branch 
Christopher J. Brinkman 
James E. Brower 
Clarence Jay Bulthuis 
Natalie T. Causer 
John E. Cooper 
Maria I. DeSoto 
Richard A. Derks 
Cid A. Drisi 
David W. Earl 
Thomas L. Egly 
Octavia R. Fisher 
* Rogers Frazier 
Joseph P. Gelata 
Beverly D. Gibson 
Maria L. Goitia 
Denise M. Green 
Steven Paul Hallberg 
Andrew E. Hardt 
Maurice A. Hippleheuser 
Victoria L. Howell 
David Allen Jackson 
David T. Jackson 
Tanya M. Jennings 
* David M. Johnson 
Joji Kuga 
Kirn R. Lall 
*James R. Lambert 
] effrey S. Liddell 
Stephen E. Lucas 
Emmett R. Lynch 
Donna L. Malsberry 
Jack Douglas Martin 
Taryn E. Me Guire 
Keith]. McMaster 
** Robert E. Meyer Jr. 
*Jennifer L. Moseley 
**John C. Nash 
Rosary M. Olson 
*Jeffrey B. Ozark 
* Kimberly E. Patri 
Michael D. Perez 
Anthony J. Rattin 
* Michael J. Sesterhenn 
Rebecca S. Shank 
Jeongok J. Shim 
Marian J. S inkus 
** Nathanael J. Spann 
Carl]. Tosi 
Lauren D. Vecelas 
George F. Vidmar 
Stacey L. Watters 
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Kavin L. Williams 
Brandy L. Yuska 
Gerardo Zapata 
Master of Arts 
Angeline M. Accoh 
Steven D. Addair 
Carole G. Alexander 
Hakeem Ali 
Chris F. Allen 
Gary S. Allen 
Mattie Wells Allen 
Leigh Anderson 
Sherri T. Anderson 
Phyllis Elaine Bacon 
Debra L. Ball 
Stephanie Bartle 
Diane Black 
Debra Blatzer 
Virginia Y. Bouie 
Sandra Lee Butterfield 
Antonio C. Canario 
Jacci Christopher 
] oseph R. Claf!Y 
Patricia A. Collins 
Kevin G. Connelly 
Donnie H. Cross 
Jean A. Cuthbert 
Linsey A. Cuti 
Georgia T. Dampier 
Arie ] . Davis 
Diane L. Davis 
John P. DeYoung 
Joseph P. Doyle 
Daniel M. Draus 
] udith L. Easley 
Peggy S. Feldpouch 
Barbara J. Fillicaro 
Stephen L. Fulwider 
Paul Garbrecht 
Amber C. Gardner 
Laurie Genardo 
Robert P. Genardo 
Elvina Renee Gholson 
Nicholas J. Glorioso 
Sergio P. Gomez 
Charles M. Goodwin 
Marianne G risolano 
Cheryl Lynn Hague 
Calvin Harris 
] est ina R. Hughes 
Wanwalee Inpin 
Richard H. Jackson 11 
Rene]. Jaquez 
Mark A. Jason 
Cynthia Lynn Kansoer-
Schneider 
Carmen A. Kimble 
Jerome F. Kahn 
Monika A. Kondyjowski 
Peggy Anne Kozy 
Azungwe I. Kwembe 
Andrea Lehmacher 
Arthur Lewis Jr. 
Huichun Liang 
Jennifer]. Lowery 
David A. Maciag 
Richard Moschel 
Rita M. Mosley 
Terri A. Mowen-Ferrier 
Terry L. Mustoe 
Jack C. Norton 
Anne L. O'Shea 
John S. O'Sullivan 
Kimberly]. Oglesby 
Barbara A. Oliver 
Dian P. Paul 
Susan L. Pulciani 
John D. Rita Jr. 
Lynette Roberrs 
Reza Sadighi 
Louise A. Sadnick 
Candice S. Sexton 
Laura Ann Smith 
Steven C. Smith 
Matthew J. Sopiarz 
Cheryl Lynette Spann 
Gaile L. Sprissler 
Mark John Spyrka 
Sonya T. Staples 
Sarah W. Stokes 
Alfred D. Thompkins 
Angela C. Tucker 
Tony A. Tymkow 
Cherie J. Ulaskas 
Arlene Weaver 
Dennis M. Wesner 
Lou C. White 
Dedra E. White-Montgomery 
Sheron Renay Williams 
Veronica I. Williams 
Sylvia M. Wilson 
Tamara Marie Wuerffel 
Sohhyun Yi 
Betty Burns Zacate 
Karen Lee Ziech 
Master of Science 
Jam ice Cecilia Adams 
Savitri S. Balasubramanian 
Martin T. Benson 
Shaogang Bian 
Dana Campbell 
Fangxing Chen 
Su Chen 
Bishop Cox 
Deidre ] . Devick 
Philip Hart Dillon 
Jill E. Flouhouse 
Curtis L. Gurnea 
Anupama Gautam Haldankar 
Barbara A. Hammill 
Ola I. Hejawi 
Walter A. Henne Jr. 
Yuemei Hu 
Cornell B. Hughes II 
Tracy A. Jankowski 
Garret T. Kaess 
Paul F. Kolarczyk 
Thomas L. Kretz 
Alexandra M. Kuch 
Elizabeth M. Marland 
Sheila D. St. Amour 
Robert]. Staley 
Robert Doyle Surkein 
Christopher D. Thomas 
Julienne E. Thomas 
Tara Turner 
Marc E. Wojtczak 
Michael G. Wolfe 
Li Yang 
* � Honors 3.80-3.94 
� High Honors 3.95-4.0 
COLLEGE OF HEALTH PROFESSIONS 
Bachelor of Health Administration 
Daniel Boggs 
Marcy Ellen Bovarsky 
Veranda Bray 
Leeona Dee Campbell 
Nancy J. Douge 
Ava J. Driver 
Anissa Juanita Forney 
• Carol A. Henson 
Theresa L. Johnson 
Catherine M. L'Orange 
*Janice M. Mackovitch 
* Mary R. Maloney 
Vanessa M. Nisbeth 
Elizabeth O'Hara 
Constance R. Pericht 
Jacqueline Petersen 
Susan M. Reznik 
Susan M. Roepke 
Colleen M. Rosko 
* Christopher M. Simonek 
• Victoria A. Stecker 
Bachelor of Health Science 
Karen M. Balough 
* Sylvia A. Banach 
Tracey D. Banks 
Marquita M. Beathea 
Molly K. Campbell 
'* Paulette M. Cesario 
• Lynette M. Christensen 
Jane M. Cornelius 
Bianca M. Crawford 
* Ayanna C. Dowd 
** Amy M. Fleck 
Suzanne M. Hester 
Candice R. Junger 
Katherine A. Kasper 
Erin M. Kelly 
Julie A. Lavin 
Lisa Marie Lopko 
Kameal Love 
Jodi L. Marini 
Karen E. McShane 
Stephanie A. Mendoza 
** Michele L. Mohammadi 
Adriane Papoursis 
Angela M. Riccelli 
** Traci D. Roadfeldt 
Annemarie J. Rockel mann 
Angela D. Rogers 
Cheri L. Smith 
* Christine M. Sobieszczyk 
Sus an C. Stewart 
*Julianne L. Stofko 
Megan E. Tedford 
*Jennifer A. Uhler 
**Joann Umeki 
Tabitha Lee Villagomez 
Bachelor of Science 
Wendy D. Ambrose-Gavin 
Cheryl G. Amuzu 
Linda Marie Avila 
* Candy Marie Chapan 
Monica A. Corradin 
Anna C:. Davies 
Charlotte V. Evans 
Cheryl Lynn Head 
Barbara L. Heise 
Cheryl A. Kelly 
Dolores J. Kelly 
Barbara A. Martin 
Valerie G. Mumford 
Cathy Pattison 
** Helene Powell 
Colette W. Renk 
Mindy E. Webb 
Bachelor of Social Work 
Allyson M. Arredondo 
Jolene E. Blakesley 
Nancy C. Chiagkouris 
Christina T. Dwyer 
Gail Anne Griswold 
Lisa K. Hanlon 
Deborah A. Maxson 
Amanda Marie Meyer 
• Rhonda L. Meyer 
Bernadine M. Miller 
Kathy A. Petrak 
Angela L. Pitsenberger 
* Cynthia L. Roth 
* Gloria Schoiber 
Master of Health Administration 
Syed A. Azeem 
Brian J. Barrett 
Scott T. Braun 
David Christopher Brierley 
Beverly E.W. Calhoun 
Samart Chotipradit 
Kathleen C. Curiel 
Deborah F. Dust 
Andrew J. Hargrett 
Michelle R. Hribar 
Latonya Humphrey 
Pamela Johnson 
Jennifer Kelsick 
Gloria J. Mager-Hopkinson 
Kathleen M. McElligott 
Susan J. Mouritzen 
Gunta Musa 
Barbara J. Reardon 
Kathleen Roelofs 
Rudy Rosillo 
Judith Runge 
Thomas Matthew Snyder 
Wilfreda A. Somera 
Terry L. Thompson 
Kathleen Sue Veldhuizen 
Clemerstean Wheat 
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Master of Health Science 
Kimberley K. Alberts 
Amy Weston Allemand 
Phyllis A. Behrer 
Thomas J. Bierdz 
Michelle Ann Blackwood 
Andrea Lyn Bleau 
Maida Bonetti 
Jane E. Brady 
Patricia A. Breshears 
Carole A. Bunte 
Lisa M. Burica 
Betsy J. Carlson 
Michele K. Dent 
Christine R. Dines 
Traci L. Dittlc 
Marni S. Dolgin 
Shari M. Drzonek 
Becky J. Edge 
Trenton Delano Fedrick 
Lisa Anne Feiner 
Carm in A. Fred rick 
Pamela M. Fujioka 
Bridget S. Gallagher 
Kristen Jan Garfield 
Robyn Michele Gibbs 
Amy Lynn Griffin 
Karen M. Gross 
Jennifer Lynne Harrison 
Jennifer F. Herbert 
Amanda J. Hoppenrath 
Denise A. Howard 
Leonard J. Jarvis 
Ronald Jenkins 
Laura Marie J erzyk 
Jennifer K. Kari 
Carol J. Koeneman 
Michael John Kotapka 
Phyllis Levy 
Sanna]. Mack 
Shelley A. Manning 
Nicole M. Marx 
Terrance McClay 
Omotayo Sunday Oladejo 
Charles Adebiyi Olowu 
Jennifer E. Osaben 
April Lynn Peters 
Kelly Anne Ruckert 
Martha Jean Saines 
Nancy A. Sass 
Theresa Lynn Sawaska 
Seabie Semones 
Ronald J. Skertich 
Celia L. Stoltz 
Bonnie K. Straton 
Tersha A. Tag 
Rozetta R. Toney 
Valerie M. Vargyas 
Can dis J. Verhey 
Roni Ward 
Bernadette E. Wood 
Master of Occupational Therapy 
Joanna M. Finegan 
Casie Ann Hough 
Jeanne Marie Le 
Denise E. Maas 
Lubertha A. Mercer 
Victoria R. Schroeder 
Karen D. Sziel 
Patricia C. Walsh 
Master of Physical Therapy 
Sarah J. Arendt 
Karin Marie llertulis 
Rebecca L. Biegel 
Daniel W. Diers 
Andrew P. Farrell 
Nancy J. Groat 
Lynn Halaburt 
Michelle J. Johnson 
John Edward Kissane 
Inna Krasilnikova 
Joseph R. Lopez 
Brian D. Murphy 
Susan R. Provost 
Wendy Sue Reils 
Terri V erbeeren 
Lysa Zaide 
* = Honors 3.80-3.94 
= High Honors 3.95-4.0 
BoARD oF GoVERNORS 
Bachelor of Arts 
Christopher A. Akiwowo 
James Alexander 
*Jennifer L. Ash 
** Edward R. Asner 
* Erion Bailey 
L. Michael Baker 
Jacquelyn K. Barnes 
Mari L. Barnes 
**Dena Baro 
Joseph Willam Bates 
Helen K. Becker 
Steven K. Behrens 
Lillian G. Benson 
Marie L. Berman 
S. Michelle Berry 
Lois L. Blume 
Jennifer J. Bonner 
Joanne M. Brennan 
Thomas]. Bruynell 
Michael P. Byrne 
Humberto Jesse Carreon 
Robert M. Castrogiovanni 
Sheryl Denise Chapman-Harris 
Kelly A. Clark 
Susan Lynn Coers 
Douglas W. Collins 
Lillie M. Collins 
Lester Coney 
Deborah Cornelius 
Joann M. Couch 
James A. Crawford 
Michael A. Damore 
Amelia V. Dandrea 
Wardell Daves 
* Roberta L. De Young 
Guerry P. Deslaurier 
Stacey E.M. Drankie 
Jerrie Lynn Dryjanski 
** Herbert Dyer Jr. 
Nancy A. Ernst-Susak 
Verletta P. Falconer 
John K. Files 
Timothy C. Fitzgerald 
Almetta Katherine Fleming 
** Lynn S. Foster 
Berenice Gauthier 
Daniel P. Gavin 
Richard B. Geraci 
Antonio J. Gonzales 
Laurentine C. Grady 
Thelma M. Greer 
Deborah Diane Gustafson 
** Christopher A. Hanson 
Roberta Harper 
Isaac David Harris 
Janet M. Hart 
Melinda Cherry Hershey 
Ronald J. Herre 
Don W. Hickey 
Jean M. Hickey 
Jeanette Hill 
* Letha M. Holmes 
Tonya Holt 
Elizabeth R. Horton 
Margaret Louise Hosry 
Merrill Ruth Houis 
Chrystal L. Howard 
Margarett A. Howard 
Raynaldo Howard 
Paul James Hrubesky 
David Hughes 
Patrick Hutsona 
Donald R. Jackson 
Ralph Jerzy 
Lynn M. Johnson Bobnik 
Andre L. Johnson 
Diane Johnson 
Elizabeth V. Johnson 
Allen L. Jones Jr. 
Gwendolyn D. Jones 
Maxine Mims Jones 
* Theresa R. Jordan 
Annette M. Keane 
Heather Elizabeth Keenan- Rei 
Kimberly M. Kerr 
* Haksop Kim 
Robert J. Kownacki 
Thomas J. Kownacki 
Cheryl A. Kunkel 
Cheri A. La Buda 
Michael P. La Cien 
Nalen Gilbert LaRoche 
Michael J. Lane 
Gerald J. Lanier 
William P. Laschober 
Sharon L. LeBeau 
Girvena M. LeBlanc 
Ruth J. Lesch 
Shabtay Levy 
Keith M. Lewis 
John J. Mackey 
Myra]. Manssen 
** Anthony J. Maro 
Eddie J. Mathews 
Wendy K. Mattingly 
Timothy]. McCarthy 
George C. McDuffie 
Thomas 0. McGovern 
Ann E. Mclnryre 
* Brent A. McKee 
Campbell L. McNeal Jr. 
* Erin M. Meegan 
Jean L. Menzel 
Odelia Meridith 
Gwendolyn Merriweather 
* Charles J. Messina Sr. 
Bettie P. McReynolds Milligan 
* Daphne V. Mitchell 
Donna M. Mitchell 
Mary C. Moffatt 
Zandra J. Moore 
Vincent G. Morales 
Ralph Nash 
lvuoma C. Ndukwe 
Beverly A. Neal 
John W. O'Brien 
Michael Olden burger 
Carolyn Lynette Owens 
Felicia L. Pace 
Marzena B. Pajak 
** Theresa C. Pallanti 
Louis Martin Pasierb 
Gauri Gu Patel 
Renwick L. Payne 
Cynthia R. Perkins 
Trena M. Perkins 
Clarence R. Peterson Jr. 
Veta H. Peterson 
Raymond]. Pezzi 
* Philip A. Pier 
Daphanie Pipkin 
John C. Powell 
Arthur G. Powers 
Deloris L. Prentiss 
James D. Qualls 
Edith R. Raices 
Nafees H. Rasul 
Spencer S. Reese 
Barbara J. Reiser 
HollyJo M. Reynolds 
Karl A. Ries 
** Sherry A. Riggle 
Jennifer R. Robbins 
Sherell R. Roe 
Susan M. Ruffalo 
Jean F. Rusch 
Calvin Schipma 
LeRoy Schmidt 
James C. Schramm 
]. Franklin Schulder 
Susan K. Schwartz 
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* Geraldine A. Schwer 
Patricia J. Sherman 
Joyce E. Shoemaker 
Robert J. Sibr 
* Narinder K. Singla 
* Suresh Singla 
Burt Singleton 
*April J. Slaby 
Sandra G. Slayton 
Rosanna Slobodnik 
Daniel A. Sodaro 
Demetrias Spicer 
April Marie Spraggins 
Ellen Stiles 
Paul L. Stovall 
David L. Strait 
Philip A. Stratton 
Sharon Q. Stroud 
John R. Strzelczyk 
John C. Synal 
Vivian T. Tarver 
Barbara J o Thomas 
Denise Thomas 
Lionel E. Thomas 
* Robert A. Van Hyfte 
Carl R. Vana 
* Susan Ann Vanderveer 
Yolanda Varisce 
Denise R. Walker 
Yvonne Walters 
Carolyn Marie Ward 
Terry W. Watson 
Mary Welcher 
Katrina N. Williams 
* Robert W. Williams 
Ryan Williams 
Twanda D. Williams 
Vernice Williams 
Deborah LaFay Wilson 
Clifton Winters 
Sherrie B. Wirth 
Christopher Wolny 
Neil G. Wycoff 
Darlene M. Young 
Joyce A. Young 
Judy M. Young 
* = Honors 3.80-3.94 
= High Honors 3.95-4.0 
Honorary Degree Candidate 
THE HONORABLE ELEANOR HOLMES NORTON 
Congresswoman Eleanor Holmes Norton has long been a source of influence in the fields 
of civil rights and politics. Now a five-time congresswoman representing the District of 
Columbia, she has established herself as an influential leader. 
Norton won the right to vote on behalf of the District of Columbia on the House of 
Representatives floor in 1993 at a time when the District of Columbia had the only 
population in the country that paid taxes without congressional representation. 
Before being elected to the House, she served as chair of the Equal Opportunity 
Employment Commission under President Jimmy Carter. She was also named one of the 
100 Most Important American Women before entering Congress. 
Not forgetting the importance of her work prior to entering the House, she lobbied to 
increase funding for the EEOC and laws that helped boost a sagging economy and attract 
jobs to her home district. 
A legislative leader, the congresswoman Eleanor Holmes Norton has continued to move 
forward in several other important arenas. She is a tenured professor of law at Georgetown 
University, where she is currently teaching. She has also served on the boards of three 
Fortune 500 companies. 
Congresswoman Norton received her B.A. from Antioch College in Ohio; law and master's 
degree in American Studies from Yale Graduate School; and was awarded the Yale Citation 
of Merit as outstanding alumnus of the Yale Law School. The Yale Graduate School awarded 
her the Yale Wilbur Cross Medal as an outstanding alumnus of the graduate school. 
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Order of Exercises 
Sunday, June 6, 1999 
College of Business and Public Administration 
College of Education 
Dr. Paula Wolff 
President of the University 
Presiding 
PRELUDE .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr. Harold Huber, Conductor 
PROCESSIONAL .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  University Marshal 
"Pomp and Circumstance"- Elgar/Walters Kankakee Municipal Band 
WELCOME AND INTRODUCTION OF GUESTS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Paula Wolff 
GREETINGS FROM THE GSU BOARD OF TRUSTEES .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr. Bruce Friefeld 
Member 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE RECIPIENT .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Tobin Barrozo 
Provost 
Conferring of Honorary Degree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Paula Wolff 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  The Honorable Eleanor Holmes Norton 
Commencement Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  The Honorable Eleanor Holmes Norton 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Tobin Barrozo 
College of Business and Public Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. William Nowlin 
College of Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Diane Alexander 
CONFERRING OF DEGREES .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Paula Wolff 
INTRODUCTION OF STUDENT SPEAKER .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. James Alexander 
Vice President for Administration & Planning 
STUDENT ADDRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr. James Grady 
College of Business and Public Administration 
COMMUNITY SERVICE AWARD: John Cebuhar . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .  College of Business and Public Administration 
In recognition of his countless outreach and advocacy efforts Mr. Brandon Senter 
on behalf of people with HIV and AIDS. Vice President for Development & Public Affairs 
INDUCTION INTO ALUMNI ASSOCIATION Mr. Roger Addison 
President, Governors State University Alumni Association 
CLOSING REMARKS .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Paula Wolff 
RECESSIONAL .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  University Marshal 
Coronation March from 'The Prophet" - Meyerbeer/Sanders Kankakee Municipal Band 
Ms. Susan Bova, Sign Language Interpreter 
The audience is requested to rise and remain standing during the Processional and Recessional. 
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CoLLEGE OF BusiNEss AND Pusuc ADMINISTRATION 
Bachelor of Arts 
Sherry L. Anders 
Kyle D. Anderson 
Terese Arvesen 
Brian E. Bayston 
Josephine R. Bell 
**John T. Bumba 
Lori R. Calderone 
Antonio F. Caputo 
Kevin Michael Cassidy 
John M. Conlisk 
Cathy J. Coursey 
Keni R. Czerwinski 
Kelly R. DeLong 
Andrew M. Derwinski 
Janet M. Donnan 
Steven M. Downs 
Herbert A. Dulzo 
Patricia A. Eaves 
Kirk Eberhart 
Robert J. Eckl 
David J. Erickson 
Catherine A. Figlewski 
Sean P. Flannery 
Lorraine M. Fontana 
Theresa Marie Gardner 
Dawn Gillespie 
William A. Goetz 
Stephanie A. Grumbles 
Rami R. Haleem 
Montigo Jermayne Hawkins 
Sharon L. Haywood 
Brenda R. Henderson 
Christine M. Henning 
Alesia Z. Holmes-Haynesworth 
* SheikhS. Hussain 
Monica James 
Darrin R. Jepsen 
Jeanette M. Jurkovich 
Timothy M. Kane 
Thomas J. Kennedy 
Kimberly Jean Keska 
Tracy L. Kl u tcharch 
Kevin P. Koehler 
Debora A. Kohlmeyer 
Gabrielle Denise Kosche 
Robert G. Kosche 
Michelle L. Kucynski 
Gregory M. Laws 
Wyndie S. Lewis 
Kimberly Rae Linthicum 
Robert F. Long 
David C. Maduzia 
Christopher M. Manne! 
Jeffrey A. Maurer 
Stacey Mays 
Johnnie L. McCoy Jr. 
John J. McDermott 
Janice A. McSwine 
* Mark Richard Michaels 
Nicole A. Minervini 
Tamara Lynne Moore 
Kyle]. Mose 
Saeed Akram Muhammad 
Ryan E. Murray 
Tracy L. Navakas 
Jacob A. Nelson 
Karen Carter Neuharth 
Casey J. Newman 
Dawn Norkus 
Mornica L. Pate 
* Robert T. Peterson 
Christine J. Post 
Michael A. Price 
Anthony C. Prochaska 
Corinne Ann Riester 
Rodd A. Russow 
Margaret C. Rutledge 
Joseph J. Samas Jr. 
Kathleen M. Schroeder 
Andrea G. Smierciak 
Sandra Solomon 
Camille P. Specks 
Gary F. Sula 
Deborah M. Szilagyi 
Brian A. Thompson 
Kenneth L. Thomson 
Amy L. Vaccaro 
Joseph L. Vincent Jr. 
Jennifer A. Vits 
Heather M. Wagner 
Asif Waheed 
Byron Waller 
Sharon E. West 
* Leonard W. Wisniewski 
* Laura A. Yoder 
Bachelor of Science 
Cheryl M. Abernethy 
Timothy Beland 
LeRoy M. Branch 
Anabel Briseno 
Loren R. Bult 
Christopher M. Burdeau 
Chung Chiang 
Cynthia R. D"Amore 
Kimberlee A. DeWitt 
Anthony]. DiChristofano 
Seance D. Douglas 
Celeste C. Elizalde 
John E. Flershem 
Troy]. Gass 
Carolyn T. Gerardy 
Susan Glovack 
Marianne Hahn 
William A. Hecht 
Robin L. Krouse 
Maria Carmen Leal 
Michael D. Mraz 
William E. Munse 
Kim Mihye Paolella 
'* Dale E. Pudrycki 
James S. Rich I I  
Michael John Richardson 
Jennifer R. Rodd 
Alexander H. Sanchez 
Stacy M. Sargis 
Ricky D. Singleton 
**Jeffrey P. Smith 
Brian D. Sterling 
Susan N. Srurtecky 
Phyllis Taybron 
Calvin A. Ward 
*Jean M. Zimmerman 
Master of Business Administration 
Mohammad A. Abulaban 
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Ahmad H. Albijawy 
Mattie Mae Blackwell 
Marilyn K. Blocker 
Richard D. Clifford 
Mario Conte 
Scott W. Dimmick 
Richard T. Evans 
James L. Ferguson 
Lynda T. Filicette 
Julie M. Flood 
Tobe Excell Fulford Jr. 
Nathan B. Harbeck 
Erika S. Kokuma 
Jeanette C. Krenz 
Anuradha Krishnamurryhy 
John J. Krska 
Bonnie J. Lamont 
Kenneth D. Mahone 
Sally Ann Malik 
Carlos A. Martinez 
Steven Eric Mcintosh 
Robert James McLaughlin 
Stephanie J. Mikrut 
Dwayne S. Miner 
John F. Muzzo 
Elaine F. Nelson 
David F. O"Connell 
Mark A. Pries 
Jose J. Reyes 
Tammy A. Richardson 
Philip Samuel 
William S. Seliga 
Dominic Robert Serpe 
David James Steinbach 
Junaid Raees Usmani 
Margaret M. Wolke 
Master of Public Administration 
Vernard Lesley Alsberry 
Sarah Jane Berry 
Laura Clare Brady 
Tamika L. Chambers 
Douglas E. Chappell 
Donald E. Early 
Catherine A. Figlewski 
Sharon L. Filkins 
Alberta D. Gillam 
Sandra L. Gillilan 
James M. Grady 
Deloria J. Johnson 
Keith A. Krestan 
Regina Malone 
Raquel E. McGill 
William Michael Miller 
Kenneth S. Modglin 
T renace C. Pyles 
Robert J. Smith 
Timothy Thomas 
Carol A. ZuHone 
Master of Science 
Johnathan B. Godfrey 
AI Shalash 
Alexandra Ann Spanos 
Louise Williams 
Yiping Yu 
Shu-Qing Zhang 
* �Honors 3.80-3.94 
� High Honors 3.95-4.0 
I 
COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelor of Arts Donna J. Janis Leonard C. Smith Mary C. Chignoli II Katie L. Ahern Janet L. Jasunas Krystina A. Sonner Doris Clay 
** Marianne Alberico Pamela P. Jeffers • Colleen M. Stack Karen M. Conti-Ancevicius I Summer E. Ali ** Donna H. Johnson Tracy M. Stake Mary A. Coriell 
** Kristi Lynn Anderson Lisa M. Joncs-Herlitz Marr,uerite Sdaske Maria V. Coronado 
Lisa C. Anderson Andrea Kacn ikova She! y Marie Storch Lisa M. Corradino 
**Jayne M. Arbo Amanda Christine Kalina Jeffrey Sullivan Grace R. Correa 
** Iris F. Bain Ashley Michelle Keene Donna J. Swasas Penny Creech 
Josie M. Barber *' Norie T. Kilroe * Constance Terrel Derrick A. Crenshaw 
* Maj; J. Baxter Michele Rae King '* Deborah A. Trojan Constance Jean Crim-Gaines 
* Mic ele R. Bernas ** Shirley C. Kleehammer " Cindy L. Trudell Therese E. Czubak 
* Courtney R. Blok *' Kristen E. Kostecki Colleen G. Unrath Anna Darczak 
Christie Blommaert ** Kimberly A. Krason Yvonne VanBeveren Jean Marie Davies 
Kimberly J. Blythe Jessica L. Krauss Kimra S. Veronda Deborah L. Dean 
Kristina K. Burghardt Pam G. Kruse Michelle M. Vogt Pamela H. Deschaaf 
Geneva P. Cameron Katie M. Laasch Amy A. Vollrath Lori A. Dixon 
* Kristi L. Castrogiovani Margaret M. Lambert Ericka L. Voogt Timothy M. Doyle 
Inocencio E. Cavazos Jr. Lisa]. Lang *Nicole M. Werner Cheryl Lynn Dryzga 
Angela E. Champion-Hayslett * Nancy C. Larocca "Jane A. West-Goes Jennifer]. Dugan 
Annie R. Chan Linda Laster Shirley R. White Mary K. Dunleavy 
Julie A. Chilvers Lori A. Leach Sharise J. Wilson Daniel J. Dunne 
* Marcy A. Claussen * Traci A. Lehning Suzanne M. Wolak Jeanne Summerfelt Dupre 
* Linda M. Cole Lucy Leone Cory Lynn Wolf Diane Durnik 
Marion L. Collier ** Linda S. Lessard *' Charice A. Wriflht Lynn M. Dwyer 
* Marian Colon Clara A. Lopez Heather L. Wu f Evelyn Echols 
Denise M. Concaildi Karen E. Lukcevic ** Nadia Y. Zayed Battina Edwards 
* Tina M. Courtright Lisa C. Mackey Matthew Jon Eenigenburg 
Latanya V. Crisler Jennifer A. Maier Master of Arts AmyS. Elias 
Heather E. Crowley Mary F. Maish Carine A. Aebi Kathleen L. Emmons 
Irma Lee Davis Anthony L. Manzella William M. Aitchison Diana Fagan 
Angela Ann Dea * Cynthia A. Marks Robert J. Alberts Kerry Lynn Falaney 
** Shirlee S. Desler * Mary E. Matusiak Joan E. Alderden Lilly Figueroa-Murga 
* Amy N. Deutsche ** Maribeth Matuszak Lora A. Alexander Darlene M. Finck 
Tina M. DiBenedetto *Jennifer L. McFarland Torie Tekeya Anderson Wanda Fern Forestell 
Kisha Lynette Dixon * Colleen M. McManus Megan K. Andrews Patricia A. Freeman 
Katherine L. Drenth Lavetta R. Miller Maureen G. Antognoli Susan Anne Futterer 
Brooke A. Drew Carey A. Mineo John J. Armstrong Rita Garcia 
* Jennifer Adeline Dunlap Daniel]. Makos Jeanine Marie Arundel Kurt J. Gibson 
Joseph G. Dunn Kelly J. Moran Karen D. Bak Carol Lynn Gilbert 
LaTonya J. Easley Lisa L. Mrugala Amy E. Balda David Gerard Gilligan 
Kathryn Eleby Michael Joseph Mural Bonnie Gaye Barilow Diana L. Girolami 
Christina R. Fontana Jeannette R. Musson Johnny Barksdale Santos Gomez 
Richard E. Fox Jr. ** Debra J. Nevel! Erin N. Barry Patricia Gonzalez 
Kathleen F recke Michelle L. Norkus Ranelle M. Barsuk Kimberly A. Gordon 
Joan E. French Jennifer J. Nutting Nancy A. Beaucaire Elizabeth A. Grabowski 
Donna Lee Gandy Lana M. Olatunde Maureen E. Begley Joan A. Gray 
Shannon Marie Garbie Sandra L. Olszewski James D. Benes Ellen M. Green 
* Michele M. Glass Vanessa L. Ortman Virginia Ann Bergstrom Ida Mae S. Green 
Jennifer L. Glo�owski Nancy L. Overs Flora C. Betts Rosina Greene 
Amy Marie Go erville Kelly L. Packwood Terrance T. Bleau Jr. Karen Grefe 
* Lisa A. Gogf,ins Carmela D. Parker Debra Jean Bonds Kimberly]. Gutraj 
Julie M. Go d Deborah S. Partain William Paul Bonner Phyllis Ann Hamm 
Angie Loree Gorz Yvette M. Parzych Beth T. Borsch Harold R. Harris 
** Christopher L. Graver William C. Pass Julie M. Bosco Bradly]. Hatfill 
*Jean Ann Gray Dana A. Payne Yvonne M. Brandon Rache A. Hattendorf 
* Ron E. Graziano Cynthia D. Rasmussen William D. Breeden Patricia M. Hatzis 
Mary A. Gross Dena Regalado Julianne Bretveld Greta E. Hawkins 
Gary E. Guzdziol Larry M. Regnier Brenda T. Broniec Leslie Hayden 
* Kimberly A. Hanna Rowdy A. Rejholec Mary Kathleen Brooks Mara A. Hayes 
* Sunny A. Harries India Ridley Tracey A. Brougham Kimberly Hazucka 
Tracey A. Hartford **Jessica L. Roberts Kevin Paul Brown Jan Hicks 
Lori L. Hartmann Kimala M. Robinson John M. Brucker Jennifer L. Hinde 
** Melissa A. Hathaway Cynthia A. Rodgers Anita M. Bryll Laura R. Hirsch 
Kristin M. Heiden **Jean M. Roth Terita Patrie Buchanan Jon C. Hodge 
Katie A. Helm Roxanna Roy Julia Buckingham Charles T. Hogue 
Lisa L. Herbert Tammy L. Royse Barbara L. Bugal Keith S. Holderman 
Kimberly A. Higgason ** Renee M. Rycraft Steven P. Bult Patricia A. Horn 
Linda A. Holloway ** Luanne Sammons Tracy L. Burke Kimberly Lynn Huddleston 
Moniet L. Holloway Felix Sanchez Althea L. Buder James Hughes 
LaTonya D. Holmes ** Theresa L. Scarcelli Nancy L. Carey Sandra T. Hullinger 
*' Heather H. Hull Carrie A. Scheuerell Margaret R. Carmody Corina J. Irvin 
Rinda R. Hunn ** Dawn C. Schiro Mary M. Carroll Roen A. Isham 
**Janet M. Irving Rachel E. Shields Carmen L. Cartagena Jeanna T. lvey 
Tracey L. Ivy Christa A. Sibr Tanya L. Carter M. Jeanette Jackson 
** Susan L. Jackiw **Tracy N. Simmonds Kathleen Case 
Pawneaul Jackson Kathryn A. Skiba Rosanna N. Castellanos 
Nicole Marie Jager Sarah C. Small Thomas Alan Cavanaugh 
Kimberly K. Jakob * Bonnie F. Smith Jennifer Jean Ceh 
** Diane M. Janczak-Kurowski Joyce A. Smith Bill Chatzivasiliadis 
* = Honors 3.80-3.94 
= High Honors 3.95-4.0 
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COLLEGE OF EDUCATION 
Margaret P. Jackson 
Rochelle Jackson 
Sonja James 
Dawn ]. Jensen 
Brenda L. Johnson 
Julie A. Johnson 
Marjorie]. Johnson 
Rita]. Johnson 
Debra Jo Johnston 
Monica Jones 
Kimberly Ann Kearney 
Vanessa C. Kelley 
Lucy M. Kennedy 
F ranees Joan Kerr 
David Joseph Kibelkis 
Gina M. Kilbride 
Nila R. Kling 
Mark A. Klutcharch 
Holly Pierce Knauff 
Kimberly K. Knott 
Diana Koscik 
Barbara R. Kotches 
Elizabeth M. Kramme 
Joan Krumpack 
Joan Kwiatkowski 
Barbara Marie Lam ph ere 
Valerie D. Land 
Catherine A. Lattz 
Timothy Richard Leiller 
Kimberly M. Legg 
Annemarie Leofanti 
Kelli Lynn Lieb 
Raelyn Lilly 
Betty J. Lipetzky 
Mark E. Luttrell 
Anne Lynn MacGiashan 
Brian C. Malliett 
Derek J. Mara tea 
Jean Martin 
Carmen M. Martinez 
Juanita Martinez 
Nancy Martyn us 
Delorise Maul-Anderson 
Ernestine Maxie 
Karen Kananu Mbayah 
Elaine Kobeluch McGraw 
Anne Marie McGuire 
Hazel Jean McKinney 
Shannon McNeal- Williams 
Kathleen M. McNeeley 
Anthony James Mealing 
Susan Elizabeth Merty 
Reginald E. Miller 
Laura Lynn Mills 
Barbara Lynn Milton 
Wendy G. Mohan 
Michael T. Mongan 
Martha Monrroy 
Jesus B. Montano 
Julio E. Mora 
Ramon ita Morales 
Kimberly Morgan 
Mark G. Morgan 
Debra M. Moriarty 
Bradley Morris 
Carl Muhammad 
Angela M. Murdock 
Fred Victor Murino 
Colleen M. Murphy 
Maty Beth Murphy 
Molly McGrath Murphy 
Elizabeth L. Najera 
Len ell Q. Navarre 
Doris Negron 
Kelly D. Nettleton 
Richard Thomas Nichols 
Maty Jo Norkus 
Lillian Nunez 
John P. O'Connell 
Geneva M. Oatman 
Denise S. Odie 
Michelle Ann OkrLesik 
Am pari to Onate-Worthman 
Julia L. Outten 
Joel L. Pallissard 
Kathleen Anne Passafiume 
Milton R. Patch Jr. 
Nisha Patei-Lordis 
Alfonzo L. Pearson 
Irene Perez 
Sonia L. Perez 
Elba N. Pesce 
Kristen Rae Peterson 
Kimberly Suzette Petetz 
Jacqueline A. Pip pel 
Linda M. Porick 
Elizabeth A. Porter 
Charmayne Posey 
Peter A. Prokopos 
Jeannine Marie Prucha 
Eleanor Jane Prunckle 
Debra A. Pryor 
Karon Marie Purkett 
Maty K. Quigley 
Carey Leigh Radde 
Rose M. Ramey 
Nafces H. Rasul 
Marilyn Ann Reed 
Lynette Renee Regez 
Robert M. Rehr 
Lynn Reid 
John D. Richter 
Amy Beth Rigsby 
Ann Marie M. Riordan 
Stacey Lynn Ripp 
Sandra M. Robertson 
Renee Antoinette Roche 
Maria Josephine Rodriguez 
Maribel Rodriguez 
Cynthia C. Rogers 
Jeanette W. Rogers 
Myriam Romero 
Elizabeth Ruff 
Rusti Lynn Russow 
Elizabeth R. Salinas 
Maria R. Sauceda 
Greg A. Scalia 
Cynthia L. Schassburger 
Deborah M. Sefcik 
Carol Sharp 
Kim S. Shelton 
Kathleen A. Siberz 
Michael D. Simpson 
Nora C. Skentzos 
Carol C. Soptych 
Teresa Soto 
Diane Spanos 
Lawrence Edward Spencer 
Debra L. Stachovic 
Stephen B. Stanicek 
Rita A. Stasi 
Steven E. Stein 
Dorothy R. Stewart 
J ewe! Dean Stewart 
David Allen Stork 
Jane Ann Straton 
Carole Stutzman 
Rosemarie Sula 
Cheryl Lynn Swanson 
Tiffany A. Swanson 
Cadden Ann Sylvester 
Andrew H. Thomas 
Kina L. Thomas 
Leslie R. Thomas 
Patrice Thomas 
Debra Ann Thome 
Evette D. Thompson 
Robert D. Thompson 
Helen Timpone 
Carlos A. Torres 
Nilda A. Tones 
Sherry B. Troop 
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Kimberly Marie Vanderwoude 
James C. Wagner 
Alvin E. Walker 
Lisa M. Walker 
Barbara Waller 
Audrey S. Ware 
Phyllis Warsen 
Anna Yvonne Webb 
Maty Ellen Weber 
Kathleen M. Weller 
Marlene A. Werderitch 
Angelynn R. Wheaton 
Linda S. Whelehan 
Wendy K. Whited 
Denise M. Whiting 
Demetrice Wilkes 
Jon A. Williams 
Matthew E. Williams 
Karon A. Williams-Nolen 
Cassandra L. Wilson 
Jeffrey M. Wood 
Mario D. Wright 
Lawrence A. Wyrobek 
Kathtyn Ann Young 
Christine Ann Zacny 
Linda S. Zawaski 
Judith Amy Zito-Nash 
Speed Provides Exceptional 
Educational Development 
(SPEED) 
Class of 1999 
Latonia Barnes 
Wilbert Brooks 
Willard Brooks 
Nathan Challeng 
George Fleishman 
Matthew !fland 
Erika Klemme 
Maureen Pastor 
Stacey Steinhauer 
* � Honors 3.80-3.94 
� High Honors 3.95-4.0 
Community Service 
Award Reci pi en ts 
Oltman (Sonny) and Pat Goldenstein 
Division Chairperson (retired) 
College of Arts and Sciences 
In their 20 years of tireless service and instruction at Governors State University, Dr. Sonny 
and wife Pat Goldenstein have helped many people that have come and gone through the 
university's doors. 
Sonny is known for reaching out to people in need both in and out of the GSU community. 
The kind of person who puts others before him, Sonny has extended a helping hand to 
students who normally would not consider receiving a higher education degree. He helps both 
academically and emotionally, providing that extra spark of encouragement. 
Outside the classroom, Sonny and Pat are tireless examples of community service. Whether 
it's spending the night at PADS shelters preparing food and counseling visitors or providing 
counseling to parolees and people in prison, they are there. 
Sonny and Pat Goldenstein believe in the goodness of all people and work deliberately to help 
individuals believe in themselves and pursue their dreams. They encourage students, faculty, 
and staff to stand up for what they believe in. 
John Cebuhar 
GSU Alumni 
John Cebuhar is the 1999 recipient of the Community Service Award. Cebuhar, a Governors 
State University graduate of the College of Health Professions Social Work and Addictions 
Counseling program in 1986, has dedicated his time and effortS as an HIV and AIDS 
advocacy expert. 
He began his social work at an advocacy agency, but retired after he himself was diagnosed 
with HIV. Since that time, Cebuhar has assisted clients as an independent counselor and 
advisor and helping people with HIV and AIDS work with the various state and local 
entitlement programs. 
The counseling and assistance has afforded Cebuhar a feeling of empowerment and strength 
in a time when HIV-related difficulties continue to take control of other aspects in his life. 
He also believes that his clients receive the same sense of empowerment that enriches his life, 
and he gives them a chance to obtain some semblance of control as well. 
Cebuhar is a shining example of Governors State and its mission that emphasizes a 
commitment to cultural diversity and to the promotion of active partnerships in the 
community. His dedication to helping others in the face of adversity has made him an 
outstanding community service representative. 
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Academic Regalia 
During the commencement ceremony, students and faculty wear academic costumes indicating 
the wearers' degrees and colleges or fields of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap worn. Degree candidates wear cap tassels that 
arc black and white, the university colors. Colors worn by the faculty vary according to their fields 
of study. 
The Gown 
Gowns are of three kinds. The bachelor's gown is relatively simple, with lines falling straight from 
a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long pointed sleeve. Braided silken cords 
are worn by students who have achieved special scholastic recognition: gold signifies high honors; 
white, honors. The master's gown has sleeves with a back end extending down below the knee in a 
crescent shape. The doctor's gown is an elaborate costume with velvet panels down the front and 
around the neck, with three velvet bars on the bell-shaped sleeves. 
The Hood 
For each college or field of study, there is a corresponding color. The colors for the master's hoods 
are as follows: 
Accounting ............................................................................................................. Drab 
Addictions Studies ..................................... ................................................. Salmon Pink 
Analytical Chemistry .............................................................................. Golden Yellow 
Art ................ ...................................... . . . . .................................... .................. . . . ..... White 
Business Administration ......................................................................................... Drab 
Communication Disorders ......... ................................................................ Salmon Pink 
Communications and Training ............................................................................ White 
Computer Science ................................................................................... Golden Yellow 
Counseling .................................................................. ................................... Light Blue 
Early Childhood Education ............................................................................ Light Blue 
Education ....................................................................................................... Light Blue 
Educational Administration ........................................................................... Light Blue 
English . .. ... .. .. ................ ....................... .. .................. ......... ............... ... .. .. ... ......... White 
Environmental Biology .......................................................................... Golden Yellow 
Health Administration ............................................................................... Salmon Pink 
Multicategorical Special Education ................................................................ Light Blue 
Nursing ................................................ .................. ............................................ Apricot 
Occupational Therapy ..................................................................................... Slate Blue 
Physical Therapy ..................................................................................................... Teal 
Political Studies .................................................................................................... White 
Political and Justice Studies .................................................................................. White 
Psychology ............. .................... .................................................................... Light Blue 
Public Administration ............................................................................... Peacock Blue 
Sociology .............................................................................................................. White 
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Name 
Jane Andringa 
Deanna Pearson-Brown 
Mary Bernd 
David Burgest 
Oltman Goldenstein 
Frances Kanupke 
Donald Miller 
Wilhelmenia Moore 
Phillip Orawiec 
Dorothy Pais 
Sally Petrilli 
Jackie Schimke 
Walter Wentz 
Retirement Lis t 
Academic Year 1998-99 
Department 
College of Education 
College of Arts and Sciences 
Center for Extended Learning and 
Communications Services 
College of Health Professions 
College of Arts and Sciences 
Department of Public Safety 
College of Business and Public Administration 
College of Health Professions 
Department of Public Safety 
University Library 
Center for Extended Learning and 
Communications Services 
College of Education 
College of Health Professions 
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Years of Service 
14 years 
5 years 
19 years 
26 years 
26 years 
25 years 
26 years 
26 years 
26 years 
19 years 
19 years 
19 years 
1 1  years 
CoMMENCEMENT MARSHALS 
JUNE 5 AND 6, 1999 
University Grand Marshal 
Karen D' Arcy, University Professor, College of Arts and Sciences, Division of Science 
SATURDAY, JUNE 5, 1999 
Board of Governors Program 
Ann Glascoff, University Professor 
Becky Nugent, Writing Center Coordinator 
Jessica Skorupa, University Professor of Counseling, Division of Student Development 
College of Arts and Sciences 
Rose Bigler, University Professor 
Melvyn Muchnik, University Professor 
Rashidah Muhammad, University Professor 
Soon-Ok Park, University Professor 
Todd Rohman, University Professor 
Yun-Yau Shih, University Professor 
College of Health Professions 
Teresa Brobeck, University Professor 
Arthur Durant, University Professor 
N agesh Kolisetty, University Professor 
Jay Lubinsky, University Professor 
SUNDAY, JUNE 6, 1999 
College of Business and Public Administration 
Robert Donaldson, University Professor 
Mary Howes, University Professor 
David Parmenter, University Professor 
Carl Stover, University Professor 
College of Education 
Joanne Anania, University Professor 
Burton Collins, University Professor 
Diane Kjos, Unversity Professor 
Damon Krug, University Professor 
Shari fa Townsend, University Professor 
Lonn Wolf, University Professor 
Coordinators for Faculty Marshals 
Kelly McCarthy, University Professor of Counseling, Division of Student Development 
Jessica Skorupa, University Professor of Counseling, Division of Student Development 
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The Mace 
The Governors Mace, carried by the Marshal who 
leads the academic procession, is a symbol of the 
authority of the university as a degree-granting 
institution. The legal authority of the university is 
grounded in the intellectual authority of the 
distinguished faculty who follow in the procession. 
In antiquity, the Mace was a weapon used to 
establish the "authority" of the physically strong. 
Its transformation into a symbol of intellectual 
authority is both a tribute to and a reminder of the 
civilizing force of a university's teaching, research, 
and community service functions. 
Engraved on the four side-panels of the Governors 
Mace are (I) the seal of the state of Illinois; (2) a 
cardinal, the state bird; (3) the seal of the former 
Illinois Board of Governors Universities; and (4) 
an inscription which reads "The Governors Mace, 
a symbol of tradition and authority of Governors 
State University, dedicated to the search for 
excellence in the pursuit of truth, knowledge, and 
the love of learning. Presented by Peter Levin, 
friend of the university, June 2, 1979." 
Atop the Mace is a silver rendition of the university 
logo. The three sides of the "triangle" symbolize 
the university's teaching, research, and 
community service functions. The three lines 
visually suggest the shape of a rocket, reminding us 
both that the university was founded two days 
after Neil Armstrong set foot on the moon and 
that the university is a hope-filled, pioneering 
community, committed to a better future for all 
men and women. The circle symbolizes the fact 
that the university is, indeed, a community. 
Finally, the fact that the tips of the triangle reach 
beyond the circle indicates the university's 
outreach into the region, state, and nation and its 
commitment to teaching, research, and 
community service. 
